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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Mielenkiinnon kohteena opinnäytetyössä on, mitä uusi lainsäädäntö aktivointisuunnitelmasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta sekä meneillään
oleva sosiaalipolitiikan muutos tarkoittaa uuden politiikan kohteiden näkökulmasta tarkasteltuna. Teemahaastatteluiden avulla on kuvattu, miten
aktivointisuunnitelma on vaikuttanut haastateltavien henkilöiden elämään, millaista heidän elämänsä on verrattuna aikaisempaan ja minkälaisen
merkityksen aktivointisuunnitelmaan osallistuneet haastateltavat antavat aktivointisuunnitelmalle. Apuna kuvaamisessa on käytetty
elämänpolitiikkaan sisältyviä toisien mahdollisuuksien ja elämänhallinnan käsitteitä sekä työelämään suuntautumisen ja elämänhallinnan
nelikenttää, joista muodostuu 1. aktiivisen työelämään suuntautumisen ja elämänhallinnan, 2. aktiivisen työelämään suuntautumisen ja
elämänhallinnan vaikeuksien, 3. passiivisen työelämään suuntautumisen ja elämänhallinnan sekä 4. passiivisen työelämään suuntautumisen ja
elämänhallinnan vaikeuksien ryhmistä.
Puolet haastatelluista pitää aktivointisuunnitelmaa kohdallaan hyvänä ja hyödyllisenä tai huomaa aktivointisuunnitelmasta seuranneita hyviä
muutoksia elämässään. Hyviä muutoksia ovat lisääntyneet sosiaaliset suhteet ja yksinäisyyden väheneminen, taloudellisen tilanteen
parantuminen ja onnistumisen kokemukset, mutta myös vastoinkäymisiä oli ollut. Puolet haastatelluista pitää aktivointisuunnitelmaa kohdallaan
turhana ja merkityksettömänä, vaikka toiveita paremmasta oli ollut. Jako kulki myös sukupuolen mukaan: miesten suhtautuminen on
varauksellisempaa, kun taas enemmistö naisista näkee elämässään monia aktivointisuunnitelmasta seuranneita hyviä asioita.
Näyttää siltä, että työelämäpolulla voivat edetä ainakin verkalleen ne, jotka suuntautuvat työelämään aktiivisesti elämänhallinnan vaikeuksista
huolimatta. Työelämäpolulla eteneminen ei tässä käytetyn jaottelun mukaan ole mahdollista niiden kohdalla, jotka suuntautuvat työelämään
passiivisesti. Elämänhallinnan vaikeudet yksistään eivät sulje pois työelämäpolulla etenemistä, mutta passiivinen suuntautuminen työelämään
sulkee.
Tärkeimmät lähteet: Ala-Kauhaluoma ym. (2002) Aktiivisen sosiaalipolitiikan reformi 2001. Väliraportti kuntouttavan työtoiminnan –lain
kohdentumisesta ja tuloksista; Giddens, Anthony (1994) Beyond left and right. The Future of Radical Politics; Hautamäki, Antti (1997) Hyvä
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